






















































































































































































































































































































































































































































































































・情 報 処 理 基 礎（5月13日～5月31日）
保健学類で文献検索講習会を開催
保健学類図書室の職員が講師を担当し，看護学を
専攻する3年生および博士前期課程1年生を対象に，
文献検索の講習会を行いました。今回は，医中誌Web,
PubMed,CINAHLといった，看護分野では必須の
データベースの検索方法について説明，実習を行い
ました。学生たちは，シソーラス検索などの高度な
検索方法に，熱心に聞き入っていました。今後の研
究に活用されることを期待しています。
（5月23日～5月24日）
EUカフェとEU資料展2011を開催
中央図書館3階にあるEU情報センター（EUi）の
広報と利用促進を目的に，『EUカフェ』と『EU資
料展2011』を開催しました。
EUiは，欧州委員会が世界の約500か所に設置し
たもので，日本では本学を含め19の大学に設置され
ています。EUiでは，EU官報，条約，年次報告書な
どの公式資料や各政策分野の広報資料などから，EU
の様々な情報を得ることができます。
今回の『EUカフェ』では，EU設立の主要目的で
ある“経済”にスポットを当て，5月11日，人間社
会研究域経済学経営学系の上條勇教授，佐藤秀樹准
教授を講師にお迎えし，「ユーロ危機とEUの対応」
をテーマにお話ししていただきました。出席者には
コーヒーがサービスされ，リラックスした雰囲気の
中，両先生の講演に耳を傾けていました。
また，『EU資料展2011』では，EU関係図書，ド
イツの絵葉書，EU各国
のコインの展示を行い，
来場された多数の方々に
関心を持って見ていただ
きました。今後も，EUi
を学習や研究にお役立て
ください。
（5月10日～5月22日）
中央図書館にパラソルが登場
大学会館側入口に青いパラソルが登場したのをご
存知ですか？テーブルと椅子も増え，中央図書館の
カジュアルなコミュ
ニケーションスペー
スがさらに広がりま
した。憩いのひとと
きに，どうぞご利用
ください。
活動記録（2011.4－2011.6）
☆講習会など
SciFinder講習会
（自然科学系図書館） 6月8日
☆会議など
図書館委員会 第1回 6月9日
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